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Doajen hrvatske stomatologije, najplodniji pisac struč­
nih i znanstvenih radova u području hrvatske stomatologi­
je, vrstan i predan nastavnik Stomatološkog fakulteta u 
Zagrebu, prof. dr. M IROSLAV SUVIN, umro je ne do­
čekavši svoj jubilarni 95. rođendan. Od toga jubileja dije­
lilo ga je samo mjesec dana.
Već pripremljene pisane riječi uz predstojeći rođendan 
pretvorile su se u sjećanja i duboko žaljenje mnogih gene­
racija stomatologa.
Rodio se 30. svibnja 1899. godine u Zagrebu, gdje se 
školovao i maturirao. Studij medicine upisao je u Grazu, a 
nastavio u Beču, gdje je 1923. godine promoviran u dokto­
ra sveukupne medicine.
Daljnje dvije godine specijalizirao je stomatologiju, psi­
hologiju i psihoanalizu, a potom  i specijalizaciju stom ato­
logije koju završava 1926. godine u Zubno-liječničkom In­
stitutu Sveučilišta u Beču.
Poslije specijalizacije radi u Zagrebu kao privatni zubni 
lij ečnik-stomatolog.
Član je Zbora liječnika Hrvatske od 1923. god., tj. od 
završetka studija medicine.
Već u ono vrijeme bavi se stručno-publicističkim radom 
i objavljuje svoje prve radove u časopisima »Stomatološki
glasnik« (Zagreb, 1935.) i »Folia stomatologica« (Zagreb 
1939.-1940.).
Progoni, strahote i patnje II. svjetskog rata uzrok su 
njegovog napuštanja Zagreba, pa se prvo nalazi u emigra­
ciji, a 1943. godine ulazi u N OB, gdje obavlja dužnost re­
ferenta saniteta u XI. dalmatinskoj brigadi.
Po svršetku rata pozvan je na dužnost načelnika protet- 
skog odjela Stomatološke klinike VMA u Beogradu, koju 
dužnost obavlja do 1951. Uz to je imenovan za prvog na­
stavnika iz stomatološke protetike na novoosnovanom 
Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Godine 1951. dolazi natrag u rodni grad da po pozivu 
organizira nastavu na Odontološkom odsjeku pri Medicin­
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tu je izabran za na­
stavnika i predstojnika Odjela za dentalnu protetiku.
Godine 1953. nakon habilitacije postaje naslovni do­
cent, a 1956. sveučilišni docent.
Od 1962. godine redoviti je profesor, osnivač i predstoj­
nik Zavoda za stomatološku protetiku što ostaje do svog 
umirovljenja 1969. godine, kada na njegovu inicijativu iz 
tog Zavoda izrastaju dva Zavoda odnosno Katedre -  za 
mobilnu i za fiksnu stomatološku protetiku.
Dolaskom na Odontološki odsjek započinje svoj pionir­
ski rad na izgradnji nastave iz stomatološke protetike, ko­
ja  do tada u nas nije postojala. Njegova pedagoška spo­
sobnost, marljivost, široko obrazovanje i poznavanje ne­
koliko svjetskih jezika rezultira sa 150 stručnih i znanstve­
nih radova. U  tim radovima obrađuje različite probleme iz 
opsežne struke fiksne i mobilne stomatološke protetike.
M eđu njegovim publikacijama osobito se ističe repre­
zentativan udžbenik u četiri sveska, u izdanju zagrebačke 
»Školske knjige«.
To je njegovo životno djelo, u kojem je obradio i ilustri­
rao čitavo gradivo stomatološke protetike. Za taj udžbe­
nik dobio je priznanja i pozitivne recenzije u našim i ino­
zemnim stručnim časopisima. Njegovi su udžbenici postali 
izvor našeg znanja iz stomatološke protetike. Pomoću njih 
su se odgajale generacije naših stomatologa.
Profesor Suvin bio je suradnik njemačke publikacije 
»Die Protetische Behandlung des Zahnlosen U nterkie­
fers« (München, 1972) i bugarske publikacije »Novosti v 
stomatologii« (Sofija,. 1973).
Godine 1965. pokrenuo je  izdavanje »Stomatološke bi­
blioteke za praktičare« također u izdanju »Školske knjige« 
Zagreb. U  toj biblioteci povodom izlaženja 11. sveska 
1988. godine dobiva nagradu za životno djelo »Davorin 
Trstenjak«. Ta biblioteka iako u sažetom obliku prikazuje 
čitavu relevantnu m ateriju. Njegovi udžbenici i priručnici 
veliki su doprinos obrazovanju studenata i usavršavanju 
stomatologa u praksi.
Velika energija i sposobnost organizacije rada bili su 
pokretač njegovog djelovanja na osamostaljenju stom ato­
logije kao posebnog fakulteta, jer je uvidio da je to uvjet 
za brže napredovanje stomatološke struke i nastave, što je
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posebno bilo potrebno šezdesetih godina kada je stom ato­
logija Hrvatske oskudijevala kadrovima.
Njegova je zasluga da je 1962. godine ostvaren samosta­
lan Stomatološki fakultet s boljom i širom nastavnom ba­
zom.
Za svoj predani stručni i društveni rad dobio je brojna 
priznanja i tri visoka ordena. Osim toga dobio je veliki 
broj diploma i pismenih priznanja. Osobito visoko prizna­
nje je nagrada za životno djelo Republičkog savjeta^ za 
naučni rad Republike Hrvatske, te nagrada »Marija Šle- 
zinger« kao najviše priznanje za njegovu zdravstvenu dje­
latnost.
Bio je počasni član Zbora liječnika Hrvatske, počasni 
doživotni predsjednik Sekcije za stomatološku protetiku 
ZLH-a, i počasni član Slovenske zobozdravstvene sekcije 
za stomatološku protetiku.
Poslije umirovljenja 1969. godine izabran je za znan­
stvenog savjetnika Stomatološkog fakulteta sa zadatkom 
da sudjeluje u specijalističkoj i postdiplomskoj nastavi, što 
je obavljao do 1989. godine. Njegovi seminari za specijali- 
zante priznati su kao vrlo vrijedan doprinos zuboliječnič- 
koj službi u našoj Republici.
Poštovani profesore, bio si svima nama uzor za svoju 
točnost, marljivost, savjesnost i energiju, a posebno treba 
sačuvati Tvoju odanost prem a struci, Tvoju vrlinu treba 
pam titi i prenijeti novim stomatološkim naraštajima.
Vječna hvala i slava profesoru Suvinu!
Krešimir Kraljević 
Hanzi Predanić-Gašparac
Prof. dr. IVICA KRMPOTIĆ 
1944- 1994.
Proljetno zagrebačko predvečerje. Crvenilo vedrog za­
padnog obzorja i tam ne siluete karakterističnih gradskih 
kontura djelovali su u tome trenutku drugačije nego inače 
i pojačavali našu zbunjenost, osjećaj nemoći i tugu. N e­
stao je i posljednji tračak nade.
U  17,30 tog 3. svibnja, godine 1994. stalo je srce našeg 
prijatelja, kolege, suradnika, nastavnika, znanstvenika, 
zdravstvenog djelatnika, uzornog roditelja i supruga.
Umro je profesor dr. Ivica Krmpotić, izvanredni profe­
sor Oralne kirurgije i predstojnik Zavoda za oralnu kirur­
giju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijelo 
se slomilo pod naletom neizlječive bolesti usprkos snažnoj 
želji i vedrom duhu našeg prijatelja i profesionalnim i pri­
jateljskim nastojanjim a brojnih kolega liječnika, medicin­
skih sestara i drugog medicinskog osoblja.
Otišao je naš Ivo dostojanstveno i tiho, svjestan svoje 
bolesti s nadom u pogledu, s vjerom u prijatelje i s vjerom 
u Boga i čovjeka. Otišao je vjerojatno jedan od najvedri­
jih likova koje je Stomatološki fakultet ikada imao, otišla 
je jedna karakteristična zagrebačka figura koju su pamtili 
brojni sugrađani, a posebice brojni pacijenti koje je lije­
čio.
Prof. dr. Ivica Krmpotić rođen je 11. listopada godine 
1944. u Zagrebu, gdje je završio školovanje i Stomatološki 
fakultet godine 1968. Pripravnički staž obavio je u Domu 
zdravlja Trnje, a zatim se zaposlio u Stomatološkoj am bu­
lanti Oroslavlje, Doma zdravlja D onja Stubica. Godine 
1971. izabran je za asistenta u Zavodu za Oralnu kirurgiju 
Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz 
Oralne kirurgije položio je 1975, a postdiplomski studij 
završio je magistarskim radom pod naslovom »Vrednova­
nje operativnih m etoda plastike hipertrofije sluznice al­
veolarnog nastavka i okoline po Mišeu«, godine 1981.
D oktorsku disertaciju pod naslovom »Kirurško protet- 
ska rehabilitacija stečenih defekata maksilofacijalnog su­
stava« obranio je godine 1988. i stekao akademski stupanj 
doktora medicinskih znanosti iz područja stomatologije. 
Nakon stjecanja odgovarajućih znanstvenih zvanja iza­
bran je godine 1989. u znanstveno nastavno zvanje docen­
ta, a 1993. za izvanrednog profesora u Zavodu za oralnu 
kirurgiju fakulteta. Smrt ga je zatekla na mjestu predstoj­
nika Zavoda za oralnu kirurgiju fakulteta.
Godine 1975. boravio je u tijeku specijalističkog obra­
zovanja pet mjeseci na Stomatološkom fakultetu u K open­
hagenu kao stipendist danske vlade. Tijekom postdiplom­
skog studija polazio je dvomjesečni stručni program za 
oralne kirurge u Londonu, a 1988. boravio je dva tjedna u 
Odjelu za čeljušnu kirurgiju, Sveučilišne klinike u Grazu. 
Bio je članom brojnih stomatoloških udruga u zemlji i u 
svijetu i organizatorom stručnoznanstvenih skupova, sim­
pozija i kongresa. Publicirao je  oko 50 stručnih i znanstve­
nih radova i aktivno sudjelovao na brojnim inozemnim 
kongresima od kojih treba naglasiti one u Japanu, Kubi, 
Nizozemskoj, Njemačkoj i Americi.
Voditelj je znanstvenoistraživačkog projekta pod nazi­
vom »Im planto-protetska rehabilitacija žvačnog sustava« 
financiranog od Ministarstva znanosti Republike H rvat­
ske. Kao voditelj projekta i glavni istraživač osigurao je iz­
dašniju financijsku potporu programu laboratorijskog i 
kliničkog istraživanja novog tipa dentalnog oseointegrira- 
jućeg im plantata sklopivši ugovor o znanstveno-tehničkoj 
suradnji s austrijskim partnerom .
U  postdiplomskom studiju na Stomatološkom fakultetu 
u Zagrebu vodio je nastavu kolegija Pretprotetske kirurgi­
je , Kirurške protetike i Oralne implantologije, što jasno 
govori koja su bila područja njegova osobitog interesa. 
Njegova doktorska disertacija rezultat je desetogodišnjeg
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